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La Tcsis se circunscribe en la Linea de investi-
gación del Conocimiento Profesional del Pro-
fesor (CPP). la cual a su vcz deriva de los 
estudios sobre el Pensarniento del Profesor. Las 
pesquisas sobre ci CPP abordan los probiemas 
relativos a caraclerizar el conocimiento que 
identifica profesionaimente al profesor: cómo 
Sc construye, cuãles son sus constituyentcs y 
fuentes, qué implicaciones tiene, cuál es su 
estatus, entrc otros. Pese a la tradición histórica 
del ejercicio docente, las investigaciones sobre 
ci CPP ocupan tan solo las Oltirnas tres déca-
das; afortunadamcnte los desarrolios han sido 
prolificos. Sin embargo, perdura la subvaiora-
ciOn social del profesor, no se han superado 
muchos obstOculos en Ia cnseflanza de las 
disciplinas y aOn perduran deficiencias en los 
programas de formación docente tales como la 
desintegración de los sabercs, ci distancia-
miento entre la teorla y la práctica, ci menos-
precio de las caracteristicas contextuales en las 
propuestas de enseñanza. etc. 
En consecuencia, es menester continuar forta-
leciendo la comunidad académica quc se ocupa 
de estudiar los asuntos sobre ci CPP tanlo en lo 
relativo al conocimiento que faculta al profesor 
para aportar a la formación de ciudadanos 
integrales, como en lo que ataac al conoci-
miento que ha de poseer ci docente para saber 
enseflar una disciplina particular. En este Olti-
mo sentido, existen investigaciones sobre ci 
CPP de diferentes Oreas (espccialrncnte de las 
humanidades y las Ciencias de Ia Naluraleza), 
tanto en profesores novatos corno experimen-
tados y en docentes en formación inicial. Para 
ci caso de los estudios sobre profesores de 
Ciencias, son incipientcs los que se abordan los 
profesores de Biologia. 
La investigación buscO aportar a la construe-
eión del CPP de Biologia, eoncretamcnte cstu-
diando docentes en formación iniciai, en lo que 
ataik a! Conocimiento DidOctico del Contenido 
BiolOgico (CDCB). El cual haec rcferencia al 
conocimiento que Ic permite al profesor trans-
formar ci conocimiento disciplinar, e integrarlo 
con otros conocimientos para hacer posible la 
eonstrucciOn del Conocimiento BiolOgico 
Escolar. EspccIficarnentc se caracterizaron las 
concepciones disciphnares y didOclicas de 23 
futuros profcsorcs de Biologia, de igual manera 
se estudiO el cambio de dichas concepciones 
tras ci proceso forniativo al interior de un curso 
de PcdagogIa y Didáctica, del Proyccto Curri-
cular de Licenciatura en Biologia de La Univer-
sidad Pedagógica Nacional (Colombia). 
En el CapIlulo I se haee una revision del mar-
co de fundamentación sobre ci la LInea de 
investigación del CPP. Sc contrastan las pro-
puestas de los prineipales aulores (Shulman, 
Bromme, Grossman, Carlsen, Newsome y 
Lcdcrman; Magnusson, Krajcik y Borko; Tar-
dif, y Porián et al), en torno a la naturaleza, las 
fuentes y los constituyentes del CPP, al igual 
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que las caracterIsticas del Conocimiento Di-
dáctico del Contenido (CDC), y más especifi-
camente del CDCB. Dicha revision perrnitc 
vislumbrar la cvoiución de la linea de investi-
gación. De los enfoques revisados, se enfatiza 
en la propuesla del Proyecto Curricular IRES 
de España sobre cI conocimiento profesional 
como teoria práctica, en la que se destaca la 
relevancia de asumir la práctica docente refle-
xiva que posibilite integrar y transformar los 
diferentes conocimientos provcnicntes, lanto de 
la fuente acadérnica como de Ia experiencial, to 
cual conileva a prefercnciar la sistematización 
e investigación de to que ocurre en la escuela 
que hace posibic la construcciOn del CPP. Otro 
aspecto destacado en la revision documental de 
la propuesta a la que se está hacicndo rcfercn-
cia, es Ia incidcncia integradora del conoci-
miento metadisciplinar y Ia apuesta at respecto 
por las perspectivas de la complejidad, el 
constructivismo y el pensamiento critieo. 
Asirnismo, en ci capitulo sc hace un anOlisis de 
los modelos de formaciOn del profesorado en 
su relaciOn con el Conocimiento Profesional, 
destacando la importancia de la reflexión en y 
de la práctica para favorecer la construcciOn del 
CPP. 
De otra parte, en este capitulo se hace una 
revision del Conocimiento Biológico (CB). 
Para tal tin se comparan las diversas perspeeti-
vas cpistcmológicas y se aborda la discusión en 
tomo a sus estructuras sustantiva y sintáctica. 
De igual mancra, se cxponen los argumentos 
que sustentan la tesis de la autonomia de Ia 
Biologia como cicncia. 
En el ('apitulo 2 se dan a conocer las tenden-
cias de las investigaciones relacionadas con las 
concepciones de profcsores acerca del CB, ci 
Conocimiento Podagógico y ci CDCB. En lo 
que tiene que ver concretarnente con el Cono-
cimiento Profesional del profesor de Biologia, 
las aportaciones que se han hecho hasta ci 
momento son apenas incipientes. En la revision 
de antecedentes realizada, tan solo se hallaron 
tres investigaciones que se ocupan expilcita-
mente del CDCB. En otros casos, se puedc 
asumir de manera implicita, al establecer rela-
clones entre ci CB de los docentes, y su mci-
dencia en la ense6anza de la disciplina. Otras 
investigaciones at respeeto, se ocupan de la 
incidencia de la experiencia docente en las 
competencias profesionales para la enseflanza 
de la Biologia. Cabe señalar que existen flume-
rosos estudios acerca de las ideas de los alum-
nos sobre diferentes conceptos biologicos. No 
obstante, es nccesario y pertinente realizar 
investigaciones tendentes a hacer aportaciones 
sobre las maneras de facilitar la enseñanza-
aprendizaje de los diferentes contenidos biolO-
gicos, aprovechando el conocimiento de dichas 
conccpciones. Es decir, trascender de los in-
ventarios de ereencias de conceptos biolOgicos, 
a la bOsqueda de aitcrnativas y estrategias para 
la enseñanza de los mismos. En otras palabras: 
se necesita trascender de la indagación de 
concopciones, a la producciOn de Conoci-
miento Didáctico del Contenido Biológico. 
De otra parte, en segundo capitulo se explicitan 
los aspectos de carácter metodologico. Se 
describen las caracterIsticas de la muestra de 
estudio y ci contexto de la invcstigación, los 
objetivos y problemas, las fuentes de informa-
ciOn, Ia perspectiva metodolOgica y las fases de 
Ia investigaciOn. Asimismo, se formula ci 
sistenla de categorias y la hipótesis de progre-
sión para cada una de las categorias. 
La investigación se realizO con 23 futuros 
profesores del Proyccto Curricular de Licen-
eiatura en Biologia de la Univcrsidad PedagO-
giea Nacional (Colombia), a los cuaies se les 
obscrvO en ci transcurso de 16 semanas durante 
el desarrollo de un curso de Pedagogla y Di-
dáctica en el cual los docentes en formación 
propusicron una Unidad Didáctica para la 
enseflanza de una temática de Biologia, dirigi-
da a alumnos do Primaria o Secundaria. Las 
fucntes de informaciOn consisticron en video-
grabaciones de las sosiones de clases, entre-
vistas, producciones de los doccntcs en forma-
ciOn y cuestionarios aplicados at principio y ai 
final del proccso formativo. Los datos analiza-
dos en la invostigaciOn providnen fundamen-
taimento de las respuestas a las quince pregun-
tas abiertas del cuestionario (en dos momen-
tos). 
Se diseflO un sistema de categoria constituido 
por cuatro subcategorias del CB (caracteristi-
cas, producción, finalidades y estruetura del 
CB) y seis del CDCB (Componentes del 
CDCB, Finalidades de la Ensefianza de la 
Biologia, Aprendizaje de la Biologia, Enseñan-
za de la Biologia, Conocimiento Biológico 
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Escolar y Evaluación de los aprcndizajcs de la 
Biologia); para cada caso se formuló una Hi-
pótesis de Progrcsión. Esta constituyó la base 
para Ia estructuración del cuestionario y para ci 
proceso de sistcrnatización, ci cual se realizó 
siguiendo los parámctros del método de anáii-
sis de contcnido. La caracterización y análisis 
de los referentes sobre ci CB y ci CDCB se 
realizó a parlir de las respuestas de los 23 futu-
ros profcsorcs at cucstionario aplicado al liii-
ciar y finalizar ci proceso formativo. Las con-
testaciones fucron ubicadas en las difcrentes 
subcategorIas de investigación, se agruparon y 
posteriormente se formularon los referentes, los 
cuales fueron contrastados con los niveles 
propuestos en la l-iipótcsis de Progresión. Dc 
otra parte, se compararon los referentes dc 
todos y cada uno dc los futuros profesores para 
dcterminar si hubo o no progresión. 
Los resultados dc la investigación son presen-
tados en el capItu/o 3. Para ello, prirnero se 
abordan las concepciones de los docentes en 
formación sobre ci CB, y seguidamcnte las 
concepcioncs acerca del CDCB. Para cada una 
de las categorias y subcategorias de investiga-
cián, además dc caractcrizar las concepcioncs 
de los futuros profcsorcs, se analiza la progrc-
sión de las mismas, y se derivan las implica-
ciones en la formación del profesorado. 
En cuanto a las caracteristicas del CB y la 
producción del nhismo, en la fase inicial del 
proceso formativo prcdominan referentes co-
rrespondicntes a una Biologia fisicalista; en 
contraste, en la fase final los referentes mayo-
ritarios correspondcn a un cmpirisnlo modera-
do. Cerca dc Ia mitad de los futuros profcsorcs 
presentan una evolución en sus referentes. En 
la fase inicial del proceso formativo, mayorita-
riamcntc consideran que el objeto de la Biolo-
gia corrcsponde a conceptos generalcs de esta 
ciencia tales como la diversidad, la vida, los 
organismos, etc. En contraste, en la fase final la 
mayoria hace rcfcrcncia a to vivo desde la 
perspectiva sistémica, at tener en cuenta carac-
teristicas como ci holismo, y ci mantenirniento, 
entre otras. La mayoria de docentes en fornia-
ción consideran que la Biologia no solamente 
ticne como propósito producir conocimiento 
teórico rcfcrente a aspectos de la vida, de lo 
vivo, y de la naturaleza, sino adernás, desarro-
liar actitudes y valores que contribuyan a con- 
scrvar los recursos naturales, y/o producir 
conocimiento aplicado en pro de Ia resolución 
de problcmas dc la humanidad. En to que atanc 
a la estructura del CB, los referentes prcdomi-
nantcs en los dos momentos del proceso for-
mativo corrcspondcn a una Biologia confornia-
da per conceptos y/o ranias de esta cicncia con 
distintos niveles de complejidad. No se identi-
fican criterios para la selección de los princi-
pales contenidos de la Biologia. 
En to que respecta at CDCB, ci referente ma-
yoritario acerca de los componentes del CDCB 
en los dos momcntos del proceso formativo 
corrcspondc a una vision aditiva, al considcrar 
que los conocimienlos que un profcsor debe 
tener para poder ensefiar Biologia son la Pcda-
gogIa, la Didáctica, y la Biologia (algunos 
OCO5 se refieren a la Fisica, la Quimica, o las 
humanidades), no manifiestan la intcgración 
cntrc dichos conocimientos, sino que se limitan 
a enunciarlos. En su mayoria, tienen en cuenta 
elemcntos del aprcndizaje significativo; asi, al 
referirse a las Finalidades dc la Enseñanza dc la 
Biologia, hacen hincapié en la importancia de 
incluir contenidos que sean fitiles en la vida 
cotidiana del alumno. Además, cuando hacen 
mcnción dirccta a las caracteristicas de la En-
scflanza y del Aprendizaje de la Biologia, 
destacan La rcicvancia de tener en cuenta los 
intereses y las conccpciones del alumno. Tanto 
en la subcatcgoria Finalidades de Ia Ensenanza 
de la Biologia, como Aprendizaje de La Biolo-
gia, y EvaluaciOn de los Aprendizajes de la 
Biologia, la vision preponderante atafle a la 
importancia de considcrar no solamcnte los 
conceptos, como conienidos dc cnscflanza, sino 
incluir además los procediinientos, las actitu-
des, y los valores; asI, la mayoria sc rcfiere a 
aplicar el conocimiento que se aprende, en 
busca de La conservación y aprovechamiento 
racional dc los recursos naturales, mediante 
comportamientos y acciones favorables; es 
decir, corrcsponde a la vision de enseflariza de 
una Biologia más aplicada, humana y social. 
Cuando se refieren a los contenidos de ense-
ñanza, Ia mayoria hacen alusión a una gran 
diversidad de conceptos, sin embargo no iden-
tifican los estructurantes (csto coincide con to 
hallado en la subcategorIa estructura del CB). 
Finalmente, cabe destacar que en su mayoria 
los docentes en formación consideran que la 
Biologia que se enseiia en la escuela no es Ia 
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misma que produce la comunidad cientIfica, 
sino que implica su adaptación a Ia realidad del 
aula. 
Finalmente, en ci capitielo 4, se dan a conocer 
las conclusiones, implicaciones y perspectivas 
de la invcsligación. Se hace referencia tanto a 
las concepciones del CD y del CDCB, como a 
la progresión de las mismas. 
Los resultados de la investigación muestran la 
importancia de hacer explIcitas, en los progra-
mas de formación inicial, las concepciones de 
los estudiantes sobre los diferentes constitu-
yentes del Conocirniento Profesional del profe-
sor de Biologia, y concrctamcntc del CDCB. 
Adcniás de la activación de dichas concepcio- 
nes, Cs relevante su contraste, complejización y 
reestructuración, tornando como puntos de 
rcfcrcncia los saberes acaddmicos y las ideas de 
los compafieros y de los formadores. Todo ello, 
con ci propósito de integrar los sabcres y las 
concepciones para la construcción del Conoci-
miento Profesional. 
Dc igual manera, como parte del análisis de los 
resultados, se destaca la necesidad de desarro-
liar, en los prograrnas de formación del profe-
sorado, las capacidades metacognitivas, y de 
reflexión critica de las prácticas pedagógicas, at 
igual que un pensamiento sistémico y cornplcjo 
del estudiante. Todo ello, para facilitar la 
construcción del Conocimiento Profesional. 
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